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ÉĿśŦčĽªÍ¿ 
 
 ÉĿĕĚśŦ  
ũ24Å2007ô6Ġ23ĘǊÇǋ 15:00-17:00ǊĕÜƮ36ºǇ7Ƽ3703ēàǋ 
  Laura Sabattoli	:Ts8Ɲēž%rXwƝǊIl latino nella didattica dell' italianoǋ
 
ũ25Å 2007ô6Ġ27ĘǊĹǋ 14:40-16:40ǊĕÜƮ39ºǇũ4ơàǋ 
  ƈĺÂŢ	¹DsM8(Ƃ'"#Ǌfzl@s8Ƃ(ÿǋ
Ǌǅǋ 

 Ɵł  
2007ô10Ġ22ĘǊĠǋ 15:30-17:30ǊĕÜƮ39ºǇũ7ơàǋ 
  Ũê²ƅǊŧÁǇÔÜēĎǋ	:Ts8(ÐÉ'Ɣ032ķ(ƃƍ
 
2007ô1Ġ25ĘǊĤǋ 17:00-19:00ǊĕÜƮ32ºǇ224ēàǋ 
  Jenifer NeilsǊEszxrw[GzOy<=OTwÔÜy¹Ź¹Üǋ 
  	ls@wyUrzyg:bz OatT(çÙ %8X\:ñĸ(řï 
   ǊMillion Dollar Baby: Spartan Girls and the Athenian Gazeǋ
 

 MwjN<m  
2007ô3Ġ17ĘǊÇǋ 13:00-17:30ǊĕÜƮ39ºǇũ7ơàǋ 
:Ts8śŦčyÉĿśŦčMwjN<m 
	Ôċƶ(:Ts8Ǒĕ­%ŝ
 
ǐęťōÔÜ:Ts8śŦč 
  IzY9^zTz 
   æī« 
   Ƌëåð 
 ũ1Ʈ 13:00-14:20 
  1. æī«	x7OIyerZsz]%ǁƜAwjyY9yktX
 
  2. Čō|| 	1920ô(>WszIykrXOT
 
  3. ħð	ƀŎ(Þē(d?tZ;z\ǑfzHtyEvzV=yJgWX9
 
  4. Ƌëåð	FrmM%ĥĨľǊks^WX9ǋ
 
 ũ2Ʈ 14:40-16:00 
  1. ØōŻ{ƭ	ĥĨľúŬ(ÒãǑũ{ĵÔċý(8wZ]@yKwXs8
 
  2. ÌøĀ	ĥĨľ%d7MPm
 
  3. ƒħÝü	ÆĸěŐ%#(ZzCzǐks@yAnsz]5ā'
 
  4. êōǉƜ	ũ{ĵÔċ¥ý'218ů\jsİľśŦ%(ö1Ǒ¥Ǝ5/Ō-¡\js( 
   ćÆŶ(ĊĬ
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 Ɩƞ 16:20Ǒ17:30 
 
2007ô3Ġ26ĘǊĠǋ 14:00-17:00ǊĕÜƮ39ºǇũ5ơàǋ 
ęťōÔÜÉĿśŦčMwjN<m 
	¹ÉĿő'2Œyœyş1
 
 Í¿ź¶*ǅŗ 
  ŭÏ±ąÛ	ErMWEģDsM8ŵƍ'Ɣ2œ(ƏŊ
 
  ÇèŚù	Bu_O%8OEuc@O
 
  æīƿÕ	¹¹(Úƽ°ò 
 
  Ŗōġõ	£ģbLwX9wő'2ş1
 
 InwXzTzy» 
  ƴōôü  
 
2007ô7Ġ14ĘǊÇǋ 13:30-17:00ǊÜŷƹÙÛÔÜ2ºǇ3Ƽ236ºàǋ 
ËŉÔÜt^KwOśŦyęÔÉĿśŦčśŦŔƏ 
 ŔƏź¶*ǅŗ 
  ŲìƺÛǊĩ®ÔÜÔÜƹǋ	cK(AwjKwZ(ÑŐķ(«¤'Đ3ƶ(ſĒķ(Ć 
   À
 
  ƤŧƊǊü¥ÔÜǋ	Nps@yAlWv¦Î(:Y8'2k]>sOm
 
  }ħŁƾǊ±ƉÔÜǋ	x9Wryd7t^Nz\	eMpG(ƶ
ÑŐƐǆ'"#
 
  ĭ³ň{ǊÜŷƹÙÛÔÜǋ	ĕÜźyŸƙâdrwV=OIyQt[z\X9
 
 
2007ô10Ġ20ĘǊÇǋ 14:00-ǊĕÜƮ39ºǇ2Ƽ2219ēàǋ 
ÉĿśŦčMwjN<m 
	bLwX9wĦśŦ(ŊÈ
 
 Í¿ź¶*ǅŗ 
  	šǄğĦ(ŠŞŕĲƩ
 
  Ŗōġõ	uEMq\szĦ(żźĝ
 
  ń¸ŵǈ	ÄšǄğ British Library, Burney 19
 
  ĳìƑ	ųē8T\M@OğŮ Vat. Gr. 2219
 
  ĴÓƱÛ	atkšǄğ Bibl. Palatina, Parma, Cod. gr. 5
 
  	X@[vOƛū British Library, Add. 19.352
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 :Ts8ƕƝyĕ­śŦ  
  ƪűǐęťōÔÜ:Ts8śŦč :Ts8ƕƝyĕ­śŦ 
  E-mail: <wasedaitalia@hotmail.com> 
ũ93Å 2007ô3Ġ17ĘǊÇǋ 13:00-17:30ǊĕÜƮ39ºǇ6Ƽũ7ơàǋ 
ęťōÔÜ:Ts8śŦčyÉĿśŦčMwjN<m 
	Ôċƶ(:Ts8Ǒĕ­%ŝ
 
ǐęťōÔÜ:Ts8śŦč 
 IzY9^zTz 
  æī« 
  Ƌëåð 
 ũ1Ʈ 13:00-14:20 
  1. æī«	x7OIyerZsz]%ǁƜAwjyY9yktX
 
  2. Čō|| 	1920ô(>WszIykrXOT
 
  3. ħð	ƀŎ(Þē(d?tZ;z\ǑfzHtyEvzV=yJgWX9
 
  4. Ƌëåð	FrmM%ĥĨľǊks^WX9ǋ
  
 ũ2Ʈ 14:40-16:00 
  1. ØōŻ{ƭ	ĥĨľúŬ(ÒãǑũ{ĵÔċý(8wZ]@yKwXs8
 
  2. ÌøĀ	ĥĨľ%d7MPm
 
  3. ƒħÝü	ÆĸěŐ%#(ZzCzǐks@yAnsz]5ā'
 
  4. êōǉƜ	ũ{ĵÔċ¥ý'218ů\jsİľśŦ%(ö1Ǒ¥Ǝ5/Ō-¡\js(ć 
   ÆŶ(ĊĬ
  
 Ɩƞ 16:20-17:30 
ũ94Å 2007ô5Ġ12ĘǊÇǋ 15:00-ǊĕÜƮ39ºǇ6Ƽũ7ơàǋ 
  šêÛ	dr<9<OĢģ(`>X9A'2éíđŪ
 
  Ĥ½ŅůÛ	Ŋŵƍ·ã:Ts8yt^KwO(ƬƨĻ'"#
 
ũ95Å 2007ô6Ġ9ĘǊÇǋ 15:00-17:00ǊĕÜƮ39ºǇ4Ƽũ4ơàǋ 
  Nello Barile, Andrea Miconi (Università IULM di Milano), "Immaginari di transizione tra  
    vecchi e nuovi media" 
ũ96Å 2007ô7Ġ14ĘǊÇǋ 15:00-ǊĕÜƮ34ºǇ2Ƽũ3ơàǋ 
  Ƌă	12ůvzk'2ÑŐƐǆ%:Iw'Ʒ2{ƚƞ
 
  ÇŽŢƌ	a<w[%aSsz]ǐ×43ŇĄ
 
ũ97Å 2007ô10Ġ13ĘǊÇǋ 15:00-ǊĕÜƮ39ºǇ4Ƽũ4ơàǋ 
  ƳŘŋÛ	KtYz]o(ƁƥǄİ(ĲƩ ǌ r<^WUO(ƁƥĞ(:OArıĂ5.!#
 
  ñìĉ{	d7MPm+(uNOTwO({ǃ ǌ x7WuyU@OT(Î¼
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 ÉĿśŦčśŦÃ  
śŦÃ  æī ƿÕǊĕÜÜƍƹēĎǋǐčƴ 
  áÊ ĀǊĕÜÜƍƹēĎǋ 
  Ʋ ŤǊĕÜÜƍƹēĎǋ 
  Į ´ ƻǊĕÜÜƍƹēĎǋ 
  ư ůõǊĕÜÜƍƹēĎǋ 
  Ŗō ġõǊĕÜÜƍƹēĎǋ 
ßÃśŦÃ  ŭÏ ±ąÛǊĩ®ƃƍîţÔÜƃƍÜƮēĎǋ 
  ĭ³ ň{ǊÜŷƹÙÛÔÜēĎǋ 
  Ī ´ ĕǊęťōÔÜēžyų¼ţÜÜƍƹǂó¬ƟòÖÔÜǂó¬Ɵòǋ 
  GEOGRE MOUSUURAKISǊ@zErw[ÔÜSenior LecturerĖŃÔÜßÃēĎǋ 
śŦÃ  ûÉĶ 
  ƇōƆĜ 
  Ʋ¸ļ 
  Ƭê{ƭ 
  ñìĉ{ 
  Ôǉƭ 
  NpRcz\yV=tWs 
  8wZ]@yKtZzs 
  MpXd7wyMpT:wFuz`z 
  Ƴ ņƣ 
ƪű 
 æīƿÕ E-mailǐmasaok@waseda.jp  
 162-8644ĩƯĖä¯Čê1-24-1 
 ÉĿśŦčizmhzNǐ http://www.waseda.jp/prj-med_inst/index.html  
 
ǊŴǀýƗǋ 
 ęťōÔÜÉĿśŦč
)evN=EZśŦč%#ƵƘǏô5Űƫ,ƄƢƳ~Ƥ%Ƹ&
0/ŊOh:w'Ʒ2MwjN<m5¾.#ĔÅ(MwjN<m5ƵůƓũǎº(¢ƌ'
"2%$,Å(ũǎº)śŦč(MwjN<m¹ÉĿő(Œyœyş1
%bLwX9wĦśŦ(Ǎ"(MwjN<m(Í¿5ďƧ./1&1ÔƮ&/('&!#
,Ħô÷(śŦĽª'µ¨#!ė'ŀĈƠŏ},0'Å(ůƓũǎº(Ŵ
ǀį'ňƦŕ'©§#!|{6%ĴÓƱÛ6'þŜŏ}, 
æīƿÕ 
 
